





orientadaenversels establimentsindependentsde les Pitiüsesque basenla sevaoferta
turísticaen el turismede Sol i Platja.La centralés constituIdaperdiferentsestabliments
hotelersd'Eivissai Formenteraquebusquennouscaminspertaldereconduirlasituacióde
crisisqueviuelsectorturísticde lesiIIes.
El camp de treballde la centrales divideixen tresfronts:I'assessoriade marqueting,
orientadaa donara coneixerelsestablimentsde lacentrali a lafidelitzaciódeisclientsque
habitualments'allotgenen elshotels;I'assessoriade lestecnologiesde la informació,amb
la creaciód'unacentralde reservesa travesd'lnternetque permetestablirun contacte
directeentreel clienti I'hotel;i, finalment,I'assessoriad'externalitzacióde serveis,que
ofereix ajuda i consell en temes jurídics, economics,laborals,de relacionsamb
I'administraciódemantenimenti projectesdereformadeisestabliments.
L'estudiper determinarla formai funcionsde la centralde serveishoteleras'iniciaamb
detallatanalisisdelsectorturística lesPitiüses,ambespecialemfasisenel sectorhoteler.
Aquestestudiobservala situacióturísticatantinternacionalcomlocal,perposteriorment
focalitzar-seen Eivissai Formentera,estudiantlescaracterístiquespropiesdel turismei
deishotelsdeaquestesduesiIIes.
Un cop analitzatel sector turísticde les Pitiüses, es dissenyai s'especifiquenles diferents
funcions que dura a termecada assessoria, que es creenamb I'objectiud'ajudara millorar
el funcionamentdeis hotels i de fer-Ios possible enfocarla seva ofertacap a un nou model

















Les conclusionsa les que arribaaquestprojectemostrencomel sectorhotelerde les
Pitiüseshadebuscarnouscaminspersuperarlasituacióactual,demercata labaixai com
aquestatascano es pot realitzarde formaindependent,sinóque és necessariala unió




El mercatturísticde les Pitiüsesdisposade prourecursosi la suficientcapacitatper
renovarel caducmodelturísticvigentcap a un nouque permetirecuperarla rendibilitat
perdudaen elsdarrersanys.Si aquestareformanoes produeix,el futurde la indústria
turísticaa les lIIespresentanombrososinterrogants.
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